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se consiga el efecto sin que se note el 
cuidada". D'aquesta forma queia sobre 
Catalunya la llosa més pesant de la 
seva història; el Decret de Nova Planta 
de Felipe V, amb el qual comença a 
fer-se realitat el somni daurat dels Bor-
bons: anorrear la nació catalana. Tal 
com diu Víctor Alexandre al llibre ja 
citat, "És aleshores quan comença el 
procés de substitució d'una llengua per 
una altra, és aleshores que s'inicia el 
procés, feliçment no reeixit del tot, de 
transmutació de la identitat catalana en 
espanyola . El procediment, però, no és 
nou. L'invasor difícilment respecta l'en-
vaït. Per fer-ho hauria de ser civilitzat, i 
això es justament el que no és". 
Pel que fa al rei Juan Car/os /, que 
per qui no ho sàpiga va jurar solemne-
ment i en públic fidelitat a Franco i als 
Principios del Movimiento, cosa de la 
qual mai s'ha penedit, ens ha mostrat 
també el seu caràcter purament borbò-
nic i opressor amb el ja famós discurs 
en el qual deia que la llengua espa-
nyola mai fou imposada, sinó tot el con-
trari, que fou una llengua d'encontre. 
Per veure que això és completament 
fals , només cal llegir l'anterior paràgraf 
de Fe/ipe V. Per cert, aquestes parau-
les, van ser redactades pel govern 
del Partida Popular, ja que legalment 
el rei és irresponsable d'allò que diu 
quan exerceix el seu càrrec, simple-
ment transmet allò que el govern del 
moment li indica. Bons altres aquests 
del Partida Popular. 
Bé, ja sabem que el català no gau-
deix de la salut que ens agradaria, i 
tamb~ hem vist que sofreix constants 
atacs per part d'alguns sectors espa-
nyolistes reaccionaris , que estant més 
propers del que ens pensem. Única-
ment podem fer una cosa, que no és 
poc, i és reivindicar la nostra posició de 
catalanoparlants, és a dir de defensar 
la nostre cultura i lluitar contra aquells 
que saltant-se la Declaració Universal 
dels Drets de l'Home ( i de la Dona), 
intenten fer desaparèixer la nostra cul-
tura "sin que se note el cuidada". 
I, és que com diu una famosa frase 
del president Companys: "PER DEFEN-
SAR CAUSES NOBLES HI HA MOLTA 
GENT EN EL MÓN, PERÓ CATALUNYA 
NOMÉS ENS TÉ A NOSALTRES." Ah, i 
recorda : "NO AMAGUIS LA LLENGUA 
!!!" 
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D'uns anys cap aquí la nit abans de Tot Sants, és a dir el 31 d'octubre coin-
cidint amb la tradicional festa de "La Castanyada", diverses colles de ne,ns de 
Riudoms han anat incorporant nous aspectes a aquesta celebració. 
. A alguns de nosaltres potser ens ha agafat per sorpresa , però el fet és que 
d1es ab~ns Ja ens havien anunciat la seva visita mitjançant cartells als comerços. 
A1x1 donçs, el darrer any, la nit de Tot Sants, un cop es va fer fosc, vàrem 
començar a rebre visites. Anaven en petits grups d ·amics , disfressats de perso-
natges de terror, trucaven a la porta de les cases insistenment i quan els obries 
et trobabes al davant una colla de monstres, bruixes , diables, ogres , esquelets, 
vampirs, geperuts, fantasmes, ... els quals et mostraven les seves bosses encara 
massa buides per a que els hi fessis el teu present: 
-"Volem caramels! , Volem caramels! " cridaven ben fort. 
- "Caramels? Per què? " Els preguntàvem. 
- "Perquè és el Halloween !! " responien plegats. 
-"Bé, però, què fareu per guanyar-vos aquests caramels?" Aquesta pregunta 
el sorprenia. " Recitareu un poema, potser cantareu una cançoneta o tal vegada 
ens fareu una petita representació .. .. ?" 
S'ho quedaven pensant uns instants i alguns deien: "D 'acord, si cal ja canta-
rem una cançó .... " 
Altres colles, no volien entretenir-se i, a més a més de la bossa per posar-hi 
els caramels, et mostraven amenaçadors llurs esprais de colors i capses d ·ous 
que duien amagats sota la capa , i que tenien per destí empastifar la casa o cotxe 
d'aquell que no els deixava prou "satisfets" 
La comedieta es va anar repetint fins a mitja nit, quan al rebost ja s 'havien 
acabat totes les reserves de caramels, galetes i qualsevulga altra cosa que tin-
gués un mínim su;icient de. contingut en sucre. Arribat aquest punt, va començar a 
sentir-se la veu d algun ve1 saturat del tema que es decidia a presentar "resistèn-
cia" i que va ser immediatament contestat amb l 'aplicació d 'ous i esprais . 
Sembla ser que per les seves característiques, la festa del Halloween resulta 
atractiva pels joves i infants , el quals s'hi han identificat amb molta facilitat 
La tradició del Halloween és important a Irlanda i Escòcia i al segle XIX va 
ser duta als Estats Units pels emigrants irlandesos. Malgrat que en l'actualitat la 
gaudeix la jovenalla, segles enrere, aquest costum era representat pels adu lts com 
a pa~ de la seva religió. La part de disfressa del Haloween prové de la antiga cele-
braclo celta en honor a Samhain (déu de la mort), la qual a la vegada té molts ele-
ments del ritual de la collita de la celebració romana en honor de Pomona (deessa 
dels Jardms 1 horts). Els celtes -que a l 'Edat Mitjana ocuparen les liles Britàniques 
1 el nord de França- adoraven els déus de la natura i temien l'arribada de l'hivern 
que associaven a la mort i als esperits diabòlics. Cada any, el 31 d'octubre -que 
era l'últim dia de l'any al calendari pagà" encenien fogueres per allunyar els mals 
esperits , feien ofrenes de la collita, sacrificaven animals i es vestien amb robes de 
fer por com si fossin els mals esperits temuts. La carbassa amb el llum a dins que 
simbolitza el Halloween -en un altre 
temps- tenia l'objectiu d 'allunyar els 
mals esperits de casa . 
El costum de "demanar sota ame-
naça" es també d 'origen irlandès i es 
remunta a ¡·antiguitat, quan els gran-
gers anaven de casa en casa dema-
nant menjar per la festa del Halloween 
i prometent bona sort als generosos i 
maleint als que no volien donar res. 
Sabem donçs, que la festa del 
Haloween no es cap invent recent, sinó 
que al contrari ve avalada per una tra-
dició antiga , pero malgrat tot, sorgei-
xen diverses qüestions que podríem 
comentar: 
Per quin canal ha arribat fins a 
nosaltres la festa del Halloweenn? 
Sabem que no prové del contacte amb 
un país proper físicament, ni tampoc 
ha sigut gràcies a la convivència social 
amb una étnia que la celebri? Avui en 
dia , la colonització té moltes cares i 
tal vegada la més important es la que 
rebem mercès als mitjants de comuni-
cació. Ens trobem una altra vegada 
més davant el fenòmen de la GLOBA-
LITZACIÓ amb totes les subtileses que 
li són pròpies. 
No crec que s 'hagin d'impedir 
pas les juguesques dels infants del 
Halloween, però m 'esgarrifa una mica 
pensar de quina 111anera tan senzilla 
i desconeguda els nens són captats i 
cridats a la universalitat i uniformitat, 
sense passar abans per descobrir i esti-
mar allò que ens és més proper i de 
casa : la nostra cultura i les nostres tra-
dicions . 
Crec també que l'intercanvi entre 
cultures és un instrument molt enriqui-
dor, però per a que sigui realment un 
intercanvi ha de funcionar amb totes 
dues direccions i ésser igual de recep-
tiu a ambós costats . Si no es dóna 
aquesta circumstància i s 'actua sense 
sensibilitat i amb prepotència , llavors 
ja no estem parlant d'intercanvi , estem 
parlant d ïnvasió 
Tanmateix, pot succeïr que en la 
incorporació d 'una festa aliena com la 
del Halloween, i donada la llunyania 
de les seves fonts, s 'assumeixi d 'una 
manera desvirtuada i empobrida, apro-
fitant solament els elements estètics. 
Ens trobaríem llavors davant el repte de 
vestir i dotar de contingut aquesta cele-
bració i tan sols dependria de nosal-
tres sortir-nos-en d ·una manera crea-
tiva millorada i reixida. 
Eu ros • 1 empresa 
""'" . agrar1a 
]ordi Mariné Gallisà 
Amb caràcter general , a 
litzi una empresa agrària i 
ciats en moneda nacio-
següent: la referència 
ria a partir de 1'1 de 
durant l'etapa transí-
gener del 1999. 
tots els documents escrits que uti-
que estiguin referen-
na! , se'ls aplicarà la norma 
en EUROS serà obligatò-
gener del 2002 i optativa 
tòria, a partir' ·de 1'1 de 
La comptabilitat privada de les empreses 
agràries s'haurà de dur obligatòriament ·en € a 
partir del gener del 2002 , a l'igual que el balanç 
final d'aquell any, tot i que, durant els dos primers 
mesos del 2002 , es podrà operar amb ambdues mone-
des. Durant el període transí- tori també es poden comptabilit-
zar les operacions en PTA o €, però donat que el cost és elevat, és reco-
manable fer-ho en la moneda amb què es realitzin la major part de les operacions 
de l'empresa, i sempre al tancament de l'exercici. 
Els contractes i els diferents tipus de préstecs bancaris s'executaran en la 
moneda prevista en el contracte, segons l'acord entre les parts i d'acord amb el 
principi de continuïtat dels contractes es reconvertiran en EU ROS (aplicant el tipus 
de conversió fix) sense que s'hagi de fer cap canvi del document. En el cas dels 
contractes, durant el període transitori és recomanable referendar-los també en 
€. Pel que fa als préstecs, el tipus fix documentat en un contracte es mantindrà i 
si desapareix el tipus variable de referència, es substituirà pel tipus subsidiari qu~ 
s'hagi pactat en el contracte. Des del 10/07/99 I'EURIBOR és un índex oficial a 
Espanya de referència per la majoria de contractes. És la mitjana dels valors diaris 
del tipus de comptat per a les operacions de dipòsits en EU ROS a termini d'un any 
1 el hpus de referència interbancària a la zona EURO. Es negocien diferents tipus 
d'EURIBOR (diari , futur a tres mesos, a un any) i actualment el més utilitzat com a 
referència pels préstecs hipotecaris és el d'un any. En el cas concret del MIBOR, el 
Banc d'Espanya el continuarà publicant mentre sigui tècnicament possible, és a dir 
en la mesura que es facin operacions monetàries entre bancs espanyols al mercat 
monetari situat a la capital de l'Estat. 
Un altre dels aspecte_s pràctics a tenir en compte per les empreses agràries és 
el de la política tarifària . Es sabut que les normes sobre arrodoniment (només dos 
dígits) s'aplicaran als imports monetaris que s'hagin d'abonar o comptabilitzar. 
Segurament, per tal de simplificar, les tarifes (preus de venda} dels productes 
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